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Strategic Expressions of Journalists about the Ann叫
Message of the Russian Presidents to the Federal Assembly: 
In comparison with the Headlines in Printed Newspapers 
Mao SUGIYAMA 
Abstruct This study investigates how Russian journalists expressed about 
Russian presidential addresses to the Federal Assembly, which were given by 
Boris Yeltsin, Vladimir Putin and Dormitory Medvedev from 1994 to 2016. 
Headlines about presidential addresses were not divided among two broadsheets, 
"He3aB:rrc:rrMa51 r狙 eTa"(Nezavisimaya g;azeta) and "I13BeCTH51" (Izvestiya), and 
two tabloids,'、IlpaB,n;a"(Pravda) and "KoMCOMOJibCKa只 npaB邸"(Komsomolskya 
pravda). Whereas, headlines were divided into two groups, one group is headlines 
about Yeltsin's addresses and another group is Putin and Medvedev's addresses. 
The result of this study shows us that headlines about Russian presidential 
addresses are not divided by types of the paper, but by the fact about whom 
journalists wrote in their articles. 
Keywords Russian President, annual state-of-the-nation, Russian press, text 
mining, style of speech/discourse 
CTpaTer叩 eCKMeBbipa水 eHM只水ypHaJIMCTOBO e水 erO,IJ;HOMIIOCJiaH皿
rrpe3M郎 HTOBPoccMM <De犀epaJibHOMYCo6paHMIO 
-CpaBH€HHe C 3arOJIOBKaMH B neqaTHbIX ra3eTax -
Mao CYrH知MA
Graduate School of Language and Culture, University of Osaka 
1-8 Machikaneyama-cho, Toyonaka, Osaka, 560-0043 Japan 
A皿 Ta皿只： B 3TOM HCCJI哄 OBaH皿 paccMaTpHBaIOTC513arOJIOBKII HaIIIICaHHhie 
pOCCIIMCKHl¥い KypHaJIUCTaMIIO 3a51邸 eHl団 xrrpe3u邸 HTOBPace皿 <I>e仄epaJihHOMY
Co6paHuIO KOTOphre 6hr皿皿HhrBopucoM Enh皿 HOM,Bna皿 MHpOMIlyTHHOM 
I江MIITprreMMe,LJ,B疇 BhIMB neprro,n, c 1'994 no 2016 ro,n,. IlpoaH邸 H3HpOBaHHhie
B血 HHOMHCCJI煩 OBaH皿 3aroJIOBKHnoc⑱ HIIii rrpe3II邸 HTOB6hIJIII B351ThI I3 
TaKIIX ra3eT KaK "He3aBIICIIMa51 ra3eTa", "I13BeCTII51" , "Ilpa取 a"I "KoMCOMOJih-
CKa51 npaB皿".3arJIOBKH 6bIJIII no叩亨疇HhIHa皿 erpynnhr: nepBa51 rpynna 
-3arOJIOBKII IIOCJI暉呻 EJihWfHa,a BTOpa51 rpyrrrra -IIOCJiaHII註 IlyT1rnaI 
Me,n,B訊細a.B pe3yJihTaTe皿 HHOroHCCJI紅 OBa皿 51MhI BhI只CHHJIII,可TOHaIIIICa皿 e
3arOJIOBKOB 3aBIICHT OT Toro, 0 KOM HaITIICaHa CTaTh51, a He OT BI,LJ,a ra3eThI. 
KJI10qeB1,1e CJIOBa: Ilpe3印恥HTPoccIIII, e2Kero,n;Hoe rroc⑬ HIIe, rrpecca B 




B3aHMOOTHOIIIeH⑬ cpe,n;CTB MaCCOBOii IlゆopMau;皿（底切eeCMM) n rronnTHKH 5.IBJI5.1€TC5.I 
0皿 HMH3 Ba率H€釦皿XBOIIpOCOB B C0Bp€M€HHOM IIOJIHT叩€CKO社 ,n;e只T€JihHOCTH. KaK H3B€CTHO, 
IIOCJia皿 errpn BCTYIIJI€Hllll B八OJI水 HOCTh,HOBOro八Hee06pa111ettne n e水 ero八HOeIIOCJiaHne 
rrpe3n郎 HTaPace皿 ①e,n;epaJihHOMy Co6paHHIO orna111aIOTC5.I B CMM: 110 TeJieBn3opy, B 
rreqaTHbIX r四 eTax,B HHTepHeTe n TaK ,n;aJiee. KpoMe rro,n;o6Hoii ,n;e5.ITeJibHOCTH rJiaBbl 
rocy,n;apcTBa CMM  TaK:iKe orna111aIOT n呻 opMau;nroo reperoBopax c JIM仄epaMn叩 yrnx
CTpaH, ttarrpnMep, o中皿naJihHhIXrreperoBopax c AMepnKoii, KnTaeM, 5Irrottneii n TaK 
,n;anee. 
06111eCTBeHHOe MHeHne中OpMnpyeTC只 HaOCHOBe IlゆopMau;e社 6naro,n;ap5.1:1) rronnTn-
⑱ CKHM 3JIHTaM KaK HCTOqHnKaM HH中opMall,}rnB CMM: 2) CMM, KOTOph1e rrpe,n;cTaBJI郡IOT
皿中opMaIJ;HIOl ee TOJIKOBa皿 5.1:3) l 06111eCTBY, KOTOpoe HHTepecyeTC5.I rry6JI皿 HhIMH
o6cy:iK庶 H皿 MH(KaBaIIIHMa, TaKeIIInTa n CepnKaBa 2010). Ile可aTbier狙 eTblTaK :iKe KaK l 
叩 yrnecpe仄CTBarrepe仄a可lHH中OpMau;nnnrpaIOT Ba:iKHYIO pOJih B C03邸 H皿 06111eCTBeHHOro
MHeHH5.I. XaKaMa皿 (2012) Harrnc邸 CTaThR)0 BHyTpeHHHX l Me:iK凡 ttapo八HhIX八紐ax
CTpa郎 1,TaKHX KaK ,n;eMorpa中畑，rrpo6JieMblHMMHrpau;nn l 3TH叩 eCKHerrpo6JieMhl B 
皿 yxpace雌 CKHXrrpeccax "He3aBHCHMa5.1 ra3eTa" n "ApryMeHThI n中aKThI".Ero虚 HHOe
HCCJI煩 OBa皿 e江aeTHaM rrpe,n;cTaBJie皿 eO HhIHeIIIHeM IIOJIO平 eH皿 CMMB Pocc皿
B 邸 HHOMHCCJI傾 OBaH皿 MhlBbl只CHHMTeH,n;eH皿 IO3arOJIOBKOB H3可eThrpexrre可aTHhIX
ra3eT o e平 ero,n;HOMIIOC⑱ ,HMM TaKnx rrpe3n,n;eHTOB KaK: Bopnc EJihIJ;HH, Bn狐 HMHpIlyTHH 
H几MHTP雌 Me皿疇B.8TO HCCJI姻 OBa皿 e皿 CTHaM IIOH5.ITHe O TOM, K邸 CMM仄OHOC5.IT
coo6111ettn刃 rna皿 1racy: 皿 J)CTBaHapo邸 ・
CTpyKTypa ,n;atttto社pa60TblBhirJI只皿TC訳 ),l¥YIOIIIHMo6pa30M. B rnaBe 2 paccMaTpnBaeTc只
o6p狙 re可aThIXra3eT B PocCHH B 20 BeKax. B rJiaBe 3 OIIHChIBaeTC5.I u;eJih ,n;aHHOro HCCJie-
八OBaH卵 .B rn暉 e4 rrpe八CTaBJI5.leTC5.IIlゆOpMaIJ;H5.I06 aHaJIH3HphieMhIX r狙 eTaxl MeTO八
皿 HHOroHCCJI傾 OBaH卵.B rJiaBe 5 o6cy水八aeTC5.Iorrpe八eJI邸 e0TH0111€HH年 3arOJIOBKOB Me平芍
ra3eTaMH co CTaTHCTnqecKO註TOqKn3pettn5.I. fnaBa 6 co,n;ep平 HTapryMeHThl 110 CTpaTern-
可eCKHMBbipa平 eH皿 M平 YPH釦 IHCTOBC KaqeCTBeHHO註TOqKn3apeH皿.B rnaBe 7 orrnchrnaIOT-
C只 BbIBO邸 IM IIOCTaBJieHHbie 3a皿 直 Ha6y: 図 111ee.
2. Ile可aTHhiera3eThI B PocCMM B 20 BeKax 
l1M3MMa (2009) OTMeqaeT, 可TOrrepBaz1 rre可aTHaz1ra3eTa 6hma M3,r:t;atta B PoccMM B 1703 
ro芍 rro,r:i;rrpe,r:i;Bo皿 TeJihCTBOMIleTpa IIepBoro. 八03TOro BpeMeHM TeXH叩 ecK紐 OCHaIIIeH-
HOCTh八JizIrre可aTHra3eT M rpaMOTHOCTh Hapo八a6hIJIM Ha HH3KOM ypOBHe. Co BTOpoii 
IIOJIOBMH囚 19BeKa, C pa3BMTMeM rrpOMhIIII⑯ HHOCTM, a TaK水 e八BM平 eHMeMHapO,r:t;ttMKOB 
CMCTeMa rrpecca B PoccMM CTaJia aKTMBM3MpoBaThTCzI. Bo BpeMz1 CoBeTCKoro Co103a KOMMYHHC-
匹 1qecKaz1r四 eTa'、IIpaB皿 " MKOHTpO皿 pyeMaz1rocy: 皿apCTBOMr邸 eTa"l13BeCTM兄" 6hIJIM 
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Crpare「"14eCK"1eBblpa氷eH"1H氷ypHan"1CTOBO e氷e「0/1HOMnocnaH1,11,1 npe31,111eHTOB Pocrni,, ① e11epanbHOMY Co6paH"1IO 
0八HIIMII113 r.JiaBHhIX II四 aTHhIXra3eT B CTpcrne. TaK瞑碑e cy:rn;eCTByeT BCeM II3B€CTHhIM 
aHeK瓜OT:KaKa5I pa3H皿 aMe平図‘、IlpaB,r:i;oii"n "M3BeCTII5IMH"? -B "IlpaB邸e"HeT H3B€CT雌，
a B "M3BeCT皿 x" HeT rrpaB皿 I.
Haxo邸 ChHa BepIIIIIHe BJiaCTII, M11xaIIJI rop6a可eBrrpOBO邸 JIMHOro可IICJI€HHhie pe中OpMhI,
KOTOpue B 底皿H€MIII€M IIOBJIII5IJIH Ha Ka'-IeCTBO皿 3HIIrpa平皿H.TaK11e pe中OpMbl邸皿
B03M0)KH0CTh Hapo邸 "rrpaBO3HaTb" He TOJihKO HOBOCTH, HO II IIOJIH匹I'-I€CKHe rrpo6.JieMbl 
B Pocc1111. Pe中opMhIrrpoBe邸HHhl€ I'op6a吼€BhIM CTa.JIII OCHOBOIIOJiaraIO:rn;IIMII囚JI只 H卵 ana
pa3BIIT皿邸MOKpaT皿€CKO註 c11cTeMhI B Pocc皿， a COu;IIa.JI皿oe 皿H)K€皿 e II ,r:J; 釦 IOTO.JI奴OK
CB060邸ecnoBa. C 叩 yro討CTpOHhlTaKIIe BCe 3TII巾aKTOphIrrpIIB€.JIII K pacrra四 CoBeTcKoro
CoI03a. Ilocne pacrr邸 a IIOJIIIT叩 ecKoroCTpOR, Bop11c H11KonaeB加 EJihu;IIHCTa.JI repBhIM 
rrpe3n郎 HTOM B PoCCHII KaK HOBO註 CTpa皿 1. KaK OTMe可aeT I'aBpIIJIOBa (2012) , En1, 皿 H
IICIIOJih30Ba.JI p四 eByIOCTpaTerIIIO caMOII期 HTHaHKau;IIIIII TOJIKOBaH皿，可TO釦 06碑 CHIITh
Hapo芍 pOJihrrpe3,r:J;€HTa B HOBO註 CTpaHe.
27耶 Ka6pR1991 ro仄a6hIJI ycTaHOBJieH HOB碑 pocc皿 CKII恥 aKOHo CMM, cocTaBneHHhI社
113 7 rnaB. A 1 ceHT汀6p5I2012 ro,r:i;a BCTYIIIIJIII B c皿 y rrorrpaBKII K 旭 HHoroMy3aKoHy o 
3a:rn;IITe 期T€M OT IIH中opMau;IIH,rrpn叩IIH5IIOIL\€M Bpe八 IIX3瓜OpOBhIOII pa3BHTHIO. EJihu;IIH 
OTM€TIIJI, 虹 0 CB060底a CJIOBa - 0,r:J;IIH 113 r.JiaBHhlX邸 eMeHTOBB 煕MOKpaTH'-I€CKO月 CTpaHhl.
0,r:i;HaKO, B H訊邸e90-1,1x ro邸OB3KOHOMIIKa Pocc皿 CHJihHOIIOCTpa匹邸aOT 3KOHOM四 ecKoro
IIOJIO)K€H皿 II3-3a'、IIIOKOBO註 Teparr皿" • He  TOJihKO Hapo,r:i;, HO II ra3eTHhl€ KOMIIaH皿 CTOJIK-
HYJIIICh C TPY: 皿 OCT只MII.HeK0Top1,1e r狙€Thi CT釦 rnrrepexrr皿 Thno仄 KOHTpOJihOJIIIrapxOB 
II.JIM rocy: 取apCTB€HHhIX KOMIIaHIIM, 四 06h1rrpo,r:i;on水 IITh II3限aHIIer邸 eT1,1.KaK yTBep氷底aeT
CMIIpHOBa (2017), rrpecca BO BpeMR CoBeTCKoro Co103a 61,m11 MOHOIIOJIII3IIpoBaH囚 KIICC
II rocy,r:i;apCTBOM, II IICIIOJih30B釦 IIIChKaK IIHC:TpyMeHT rrporroraH邸 1II ar1ITau; 皿.To  ecT恥
IIplI中IIHaHCOBO社IIOMO:rn;IIOJIIIrapxoB, II3,r:J;aTe.JihCTBa BHOBh IIOTepRJIII CB06o邸 CJIOBa.
3. ~ €JII, 
~€JI図O 皿HHOro IICCJI賦 OBaHII5151BJI細 TC51aHaJIII3 Bhipa水 e皿 e註 B 3arOJIOBKax IIOC⑱ HII註
rrpe暉 庶HTOBP<I> B35! ⑬ IX II3'I€Thipex rre可aTHhIXr狙 eT. M1,1 rrocTaBIIJIII cJie邸IOII_i;II€ 皿記
3紐紐I:1) Y3HaTh€CTI, JIII pa3HIII_i;a OI_i;€HKOK M€.lK四 r狙eTaMII O Ka.lK仄OM rrpe3II耶HT€ :
2)€CTI, JIII xapaKT€pHa月 qepTa cpe,LJ,II aH釦 III泣 pyeMhIXr狙 eT.PaccMOTpe皿 e B1,1pa水€H雌
3arOJIOBKOB II03BOJIIIT Ha6JIIO,LJ,aTh T€H邸HI_i;HIO OI_i;€HIIKII rrpe3II邸 HTOB B CMM. B 3TOM 
IICCJI傾 OBaIIHIIIIIICIIOJih3YIOTC5!'I€Thipe ra3€Thl II3皿 HHhieB Pocc皿： "He3aBIICIIMa5! ra3eTa" , 
"I13BeCTIIR", "IIpaB仄a" II "KoMCOMOJihCKaR rrpaB邸".AH邸II3IIpyeMhI€ IIOCJiaHII5! 6hIJIII 
C八閂a皿 ICJI研 IOII_i;IIMIIrrpe3II郎 HTaMII: B. H. EJihii;IIH, B. B. IIyTIIH II且.A. Me邸研€B.
C u;eJihIO cpaBH€HII5! Bh1pa碑 HII呻 .lKYPH邸 HCTOB B ra3eTax O Ka平八OMI3 rrpe3叩記HTOB
P①, B 3TOM IICCJI€,ll,OBaHIIII paccMaTpIIB釦 IIICb rrpe3II郎HTCKII€ Meporrp碑 TII5!O,ll,IIHaKOBOII 
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Mao Cy「1/lHMa
TeMaTIIKII. B rrpe3II,Ll;€HTCKOM IIOCJiaHIIIl r.JiaBbI rOC)'. 且apCTBarOBOp51T O IIOJIIITIIKe, IIOJIO-
碑 H皿 Poccrrrr,OTHorneHII51X c叩 yrIIMIICTpairnMII I TOMY no瓜0細 oe.CMMo6印 HOor.Jiarua— 
IOT IIH巾opMaIJ;IIIO o rrpe訊邸HTCKOM IIOCJI暉皿 rrepe,n;Ha'Ia.JIOM I no ero 3aBeprneHIIIO. 
ECJIII CMM郎 JIIITC汀 3TO月 IIH屯OpMa叩呻 3apaHee, TO CMM  TaKIIM o6pa30M rrhITaIOTC51 
o6paTIITb BHIIMa皿 e'IIITaTe.JI碑 Hao6paru;e皿 errpe暉郎HTa.Kor,n;a CMM  TaKIIM o6pa30M 
rrnrnyT cTaTbII o rroc.JiaHIIII rroc.Jie ero 3aBeprneHrr51, CMM  MoryT oKa3bIBaTb BJI碑 HIIe
Ha'IIITaTe.Jieii, rrepe皿 Ba只 MbICJIIIrrpe3II邸€HTa I co6CTB€HHYIO ou;eHKY rOC)'. 仄apCTB€HHOro
yrrpaBJI€HII51 KaK JIII,LI;epa CTpaHbl. 
B 3TOM IICCJie邸 BaHIIII6hma BbrnCHeHa pa31mu;a B Bbipa率€HII51X)KYPH釦IIICTOB O Ka)K瓜OM
I3 rrpe3II八eHTOBrrpII IIOMOIII;II 3arOJIOBKII B 可eTbipexra3eTax. 
4. 八aHHhieI MeTO,U: 
4.1. Iloc⑱ HM5I rrpe3H邸 HTOBn rrpecca 
Tpa,n;nIIH5I e平 ero,n;ttororrocJiaHMR rrpe3皿細[TaPoccni⑲ e邸 )JipabHOMYCo6pattnro Ha'IaJIOCh 
rrpn rrpaB.rreH皿 E.rr皿皿a B 1994 ro応r. Ha  ca註Te KoHCTHTYII皿 P<I> B cTaTbe 84 poJih 
IIOC⑱ HM5I orrpe邸e.r碑 a C.JI煩 eyIOIIIMMo6pa3oM: o6paIII碑皿 Ilpe碑庶HTaK 伽邸epaJihHOMY
Co6pattnro B B皿 ee)Kero,n;HhIX IIOCJI暉皿 0IIO.JIO平 eHMMB CTpaHe, 06 OCHOBHbIX HarrpaBJieH皿 X
BHyTpeHHeii I BHernHe社IIOJIHTMKilracy: 八apcTBa.TaKHM o6p狙 OM,B 3TMX IIOCJiaHM5IX OT06pa-
水 aIOCT5IHe TOJihKO rrpecrreKTMBhI HaMe'IeHHhie rrpe3M,U:eHTOM, HO I Ba水 HhieBOIIpOChI I 
rrpo6JieMbI, KOTOpbie IlHTepecyIOT rrpe3疇 HTaB血 HHOMro図.IloMHMO o6o3Ha'IeHMR rrocJie-
八yroIIIeroKypca CTpa皿 I,rrpe3M,U:eHT TaK平 eYTBep平 ,n;aeTCBOIO II03HIJ;IIIO KaK pyKaBO,U:MTe.JI只
rocy: 八apCTBa,a TaK水 eorJiarnaeT CEO材期BII3.Ilo3TOMY Bep6邸碑oeBhipa水 eHMe5IBJI如 TC汀
0邸 MMIl3 Ba)KHeMIIIHX HHCTpyMeHTOB叫JI5Irrepe皿咽 HaMepeHniiroBap5IIIIero. Iloc.rra皿 e
rrpe3M,U:eHTa TpaHCJinpyeTC5I no TeJieBn,n;eHMIO, I TaKMM o6pa30M pOCCH5IHe MoryT Ha6JIIO,U:aTb 
邸 1cTyrrJie皿 erJiaBhI rocy,n;apcTBa. BhICTyrrJie皿 errpe暉邸HTaoCBeIIIaeTCR CMI1 BKJIIO可aR
rreqaTHbie Il3,U:aHM只 I MHTepHeT Me,n;Ha. 
fa3eThI Btt,n;hI CJIOB 06IIIee暉 CJIOCJIOB 
He3aBIICIIMa51 r狙 eTa 591 800 
l13BeCTII51 412 550 
IlpaB皿 205 273 
KoMCOMO.JihCKa51 rrpa取 a 335 454 
Ta6JIIITI;a 1: I1HcpOpMau;M~i KOprryca O 3arOJIOBOKax 
B 皿 HHOMIICCJI賦 OBaH皿 6hIJIIIIICIIOJih30Ba.JIII 可€Thipe rreqaTHhie ra3€ThI. 加 51cpaBHeH皿
邸 rpa:iKeH皿 6hIJIIIB351ThI KaK MaTepIIaJihI ra3eT rrpII廊ep平 IIBaHIIIOID;IIeC只 0小IIIJ)f釦 IhHOro
Kypca TaKIIX KaK "He3aBIICIIMa51 ra3eTa" I "I13B€CTII51" , a TaK:iKe IIOIIYJI51pHhie ra3eThI 
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CTpaTe「1'14eCKl'leBblpa氷eHl'IR氷ypHa/ll'ICTOBO e氷e「OAHOMrlOC/laHl'l'I npe31'1AeHTOB PoCl'l'I <De胆 pallbHOMYCo6paHl'IIO 
、IlpaB皿"H "KoMCOMOJibCKa51 rrpaB血".BbJJIH rrpoaHaJIH3MpOBaHbI CTaTbH Kacaro~neC51 
e平 ero,r:i;HororrocJiaHH51 rrpe訊郎HTOBPoccnn <De,r:i;epaJibHOMy Co6paHnro, a TaK平 eHa HX 
OCHOBe 6bIJI C03皿 HKOprryc, BKJIIOqaro~Mii B ce6只 3arOJIOBKll血 HHbIXra3eTHbIX H3八aHttil:
c 1994 no 2016. TaK平 eCTOHT OTMeTHTh, qTQ HeCMOTp只 HaTO qTQ rrpe3n,r:i;eHTCKH且 cpoK
EJih~nHa KaK rrpe3M郎 HTaP<D四 皿C只 C1991邸01999, CHCTeMa e水 ero皿 arorroc皿 H皿 6bma
BB賦碑ac 1994. CpoK IlyTttHa KaK rrpe暉邸Hra-rrep邸 IiH BTOpoil: cpOKH rrpo,r:i;oJI平釦m~
c 2000 no 2007 r.r., TpeTMll t qeTBepTbIH cpOKll c 2012 no 2018 r.r.(Ha邸 HHbIHMOMeHT). 
B 邸 HHOMMCCJI弧邸aH皿 MblllCIIOJib30B釦 m npe3n期 HTCKHeIIOC皿 HM51,r:i;o 2016 ro,r:i;a. CpoK 
Me皿 疇BaKaK rrpe3疇 HTaH卵 aJIC51B 2008 n rrpo,r:i;JinJirn ,r:i;o 2011. B Ta6Jin~e 1 yKa3hI-
BaeTC51 llH中opMa~51 Koprryca o 3aroJIOBKax. Iloc限~,l.JYIO~Me Ta6JIM皿 I2 H 3 yKa3bIBaIOT 
皿 TblH KOJI皿 eCTBOCTaTell B Ka氷八onM3 ra3eT 1. BJiaro,r:i;ap51 HH中opMa皿 lO KOJI皿 eCTBe
CTaTeii MO水 HOY3HaTh, Ha CKOJihKO qnTaTeJIH 6hIJill 3暉 HTepecoBaHhITeM llJill HHbIM Meporrpll-
只THeM,B皿 HHOMCJiyqae 3TO -e平 ero皿 oeIIOC⑱ HMe rrpe3M庶 HTaPocctttt K <De八epaJihHOMY
Co6paHnro. KaK rroK狙 aHOHa Ta6JIM~ax 2 H 3'0曲 皿 血 呻Hhiera3eThI o6pa~aIOT BHHMaHMe 
Ha BbICTYIIJieHM51 rrpe3印詑HTOB60JibIIIe, qeM rrorry⑬ pH因 er狙 eTbI.
He3aBMCMMaH ra3eTa illTO「l'1(cbai:iAbl) li13BeCTMSI illTO「l'1(生ai:iAbl)
17/02/1994 (2) 23/02/1994 (1) 26/0 I/ 1994 (I) 22/02/ I 994 (I) 
04/03/1994 (I) 05/03/1994 (3) 
24 
25/02/1994 (2) 16/02/1995 (1) 
12 07/02/1995 (2) 18/02/1995 (2) 17/02/1995 (I) 24/02/1996 (I) 
EAbl.1,1-iH 
I 23/02/ I 996 (I) 24/02/ I 996 (I) 07/03/1997 (2) 17/02/1998 (1) 
27/02/1996 (2) 06/03/1997 (I) 18/02/ I 998 (I) 31/03/1999 (I) 
07/03/1997 (2) I I /03/ 1997 (I) 
18/02/ I 998 (2) 30/03/1999 (2) 
31/03/1999 (I) 
06/07/2000 (I) 08/07/2000 (I) I 0/07/2000 (I) 04/04/200 I (4) 
15/07/2000 (I) 03/04/200 I (3) 16/04/2002 (I) 19/04/2002 (3) 
04/04/200 I (I) 16/04/2002 (I) 53 I 5/05/2003 (2) 17/05/2003 (2) 67 
18/04/2002 (2) 19/04/2002 (I) 26/05/2004 (I) 27/05/2004 (3) 
12/05/2003 (I) 19/05/2003 (I) 0 I /06/2004 (I) 25/04/2005 (4) 
12/05/2004 (I) 26/05/2004 (I) 26/04/2005 (3) 27/04/2005 (I) 
27/05/2004 (3) 28/05/2004 (I) 11/05/2006 (4) 12-14/05/2006 (4) 
20/04/2005 (I) 22/04/2005 (I) I 5/05/2006 (2) 27-29/04/2007 (2) 
25/04/2005 (I) 26/04/2005 (4) 07/12/2012 (1) 13/12/2012 (5) 
nyrnH 128/04/2005 (I) 11/05/2006 (4) 
13/12/2013 (2) 05/12/2014 (5) 
27/04/2007 (3) 06/12/2012 (2) 04/12/2015 (8) 07/12/2015 (2) 
12/12/2012 (2) 17/12/2012 (I) 02/12/2016 (5) 06/12/2016 (I) 
04/12/2014 (I) 05-06/ 12/2014 (4) 
08/12/2014 (I) 11/12/2014 (I) 
04-05/12/2015 (2) 07/12/2015 (I) 
08/12/2015 (I) 02-03/ 12/2016 (3) 
05/12/2016 (2) 
06/ I I /2008 (2) 08/ I I /2008 (2) 06/1 I /2008 (3) I I /I I /2008 (I) 
14/11/2009 (I) 16/11/2009 (4) 
20 
I 2/I I /2009 (2) 13-15/ I I /2009 (I) 
15 17/11/2009 (1) 25/11/2010 (1) 16/11/2009 (I) 26/11/2009 (2) 
MeABeAeB 129/12/2010 (I) 01/12/2010 (I) 0 I /12/20 IO (I) 02/ 12/20 I O (I) 
02/ 12/20 IO (I) 03/ 12/20 IO (I) 06/12/2010 (I) 23/12/2011 (2) 
06/12/2010 (2) 07/12/2010 (I) 
23/11/2011 (2) 
Ta6Jinu;a 2: MH中OpMaD;H51B 0中HD;HaJibHbIXra3eTax 
I'--J HCJia B CKO恥 axyKa3hIBaIOT KOJII四€CTBO CTaTeH. 
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Mao Cy「1/lHMa
npaBAa v1 TO「l'1 al'1Ab1) TO「l'1(中aR'1Ab1)KoMCOMOAbCKaJI npaBAa 1, (中
24/02/ I 994 (I) 25/02/ I 994 (I) 14/02/ I 995 (I) I 5/02/ I 995 (I) 
15/02/1995 (I) 16/02/1995 (I) 12 17-20/02/1995 (I) 22/02/1995 (I) 9 
EAbl.l-1H 
28/02/1996 (2) 14-21/03/1997 (1) 24/02/1996 (1) 07-14/03/1997 (1) 
04-06/02/ I 998 (I) I 9/02/ I 998 (I) 18/02/ I 998 (I) 30/03/ I 999 (I) 
24-26/02/1998 (2) 01/04/1999 (1) 31/03/1999 (1) 
I 1-12/08/2000 (3) 05/04/200 I (I) 17 
19-20/04/2002 (I) 20-21 /05/2003 (I) 
26-27/04/2005 (I) 28/04/2005 (I) 
27/04/2007 (I) 13/12/2012 (I) 
nyrnH I 14-17/12/2012 (2) 13-16/12/2013 (I) 
05-08/12/2014 (I) 04-07/12/2015 (2) 
02-05/12/20 I 6 (I) 
06/ I I /2008 (2) 13-16/ I I /2009 (3) 12 
26-29/11/2010 (I) 02/12/2010 (3) 
MeABe坪 B I 03-06/ I 2/20 IO (I) I 0-I 3/I 2/20 I O (I) 
23-26/20 I I (I) 
08/07/2000 (I) 04/04/200 I (4) 
18/04/2002 (I) 20/04/2002 (3) 
17/05/2003 (3) 27/05/2004 (2) 
26/04/2005 (I) 28/05/2005 (I) 
11/05/2005 (4) 11-18/05/2006 (I) 
15/05/2006 (I) 27/04/2007 (2) 
04/05/2007 (I) 13/12/2012 (I) 
I 4/12/2012 (I) 13/ 12/20 I 3 (I) 
17/12/2013 (I) 05/12/2014 (2) 
06/12/2014 (I) 03/12/2015 (2) 
04/12/2015 (3) 02/12/2016 (3) 
06/1 I /2008 (3) 13/1 I /2009 (3) 
0 I /12/20 IO (6) 02/12/20 IO (I) 
23/12/20 I I (6) 
Ta6nttu;a 3: I1H巾OpMall;li51B IIOIIYJI51pH皿 1xra3eTax 
4 2 A . . H邸 I3TeKCTOB co CTaTIICTII'IeCKOII TO'IKII 3peHII51 
40 
19 
加 6只 HaJIIO仄eHII51TeH)J,eHIJ,IIII Bhipa2KeHIIII 3arOJIOBKOB B ,n;aHHOM IICCJie江OBaHIIII6hIJIO 
IICIIOJI認 OBaHO rrpIIJIO碑 HIIe "Casualconc" 2. 8To rrpIIJI02Ke皿 e ,n;aeT HaM B03M02KHOCTh 
Ha6JIIO)J,aTh TeH,n;eHIJ,IIIO TeKCTOB. TaK HarrpIIMep, rrpII II3y"CJ:eHIIII "CJ:aCTOThI IICIIOJih30BaHHa 
orrpe邸呻HHhIXCJIOB MO水 HOIIOH51Th cyxo2KeCTh I p狙 JIM暉 eTeKCTOB. 8TOT croco6 aH邸四a
TeKCTaHa⑱ rnaeTC51 Correspondence Analysis ()J, 邸 eeCA). 八aHHhlHcrroco6 II03BOJI51eT IICCJie-
八OBaThB3暉 MOCB513hMe水内 TeKCTaMII.B pe3y.JihTaTe aHa.JIII3a, Mhl IIOJIY可aeMrpa中HK,
KOTOphI社 rro3BOJI51eTBII3Y釦 IhHOHa6JIIO)J,aTh OT.JIM暉 eMe2K邸 KaTeropII51MIIK紐 eCTBeHHhIX
rrepeMeHHhIX. 
5 0 . rrpe八邸eHrreOTHOIIIeHIIII 3arOJIOBKOB ra3eT 
PIIcyHKII 1 I 2 roKa3hrnaroT pe3yJihTaThI CA. PIIcyHoK 1 yKa3brnaeT OTHOIIIeHIIe Me)K邸
ra3eTaMII. 3碑 K'、TI"B pIICYHKe 1 03Ha'-IaeT ra3eTy "IlpaB邸 ", "I1" - "I13BeCT碑", "KTI" 
- "KoMCOMOJihCKYIO rrpaB;zy" I "Hr''- "He3aBIICIIMYIO ra3eTy" . TaK水 e "E" 03Ha可aeT
"EJih皿 tt", "TI" - "IlyTIIH" I "M" - "Me皿疇B".To eCTh. rrpII HaIIIICaH皿 "TI_E", pe可b
H邸 To Koprryce e平 ero,n;ttororrocJia皿 5IEJI皿皿a.
2 9TO Ilpl!JI0)K€Hll€ C03ュattoIlpo中eccopoM 5I. I1Mao. "Casualconc" -3TO np11JIO)K€H11e ,LIJI刃狙aJI113a
T€KCTOB ero MO)KHO l!CTIOJib30BaTb 6ecnJiaTHO. 
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-1.0 -0. 5 o. 0 o. 5 
Dimension I (17. 99%) 
Pnc. 1: 0THorne皿 e Me平応,ra3eTaMM 
Pe3yJihTaT B pIICYHKe 1 MO氷 HOp狙邸!JIIITbHa AB€ qaCTII ITO BepTIIK釦 IbHOMOCII. JieBa51 
qacTb - 3TO rpyrrrra ra3eT o EJI皿皿e, a rrpaBa5! qacTb - 3TO rpyrrrra ra3eT o IlyTIIHe II 
Me皿疇B€ . 0TM€TIIM1 可TOB 皿HHOM IICCJI賦 crnaH皿 6bIJIOIIpOII3B疇 HO八邸e皿 errpe3II期 H-
TOB Ha rpyrrrrhI, TOr仄a KaK BII仄blra3eT He y可IITbIBaJIIICb.B pe3yJihTaTe MbI BII仄IIM,可TO
3arOJIOBKII O rrpe暉期HTaxII3 qeTbipex ra3eT He IIM€IOT p狙 J1叩皿.3aroJIOBKII o EJihIIHe 
paCCIIOJ102K€HbI B OTA蝉 HOM KpacTepe, II clTO CB只3aHo c ABYM51 如 KTOpaMII: 1) rOAbI 
rrpa皿€HII5! II 2) p狙 HIIIIaB OTHOIII€H皿 2KYPH邸IICTOB K rrpe3疇 HTy.
PIIcyHoK 2 noKa3brnaeT CJIOBa, KOTOpbre xapaKTepII3YIOT orrpeAeJieHHYIO rpyrrrry OTHOIIIe-
H皿 M€2K四 ra3eTaMII, KOTOpbI€ II306pa水 e皿 1Ha pIIChIHKe 1. HarrpIIMep, 可aCTOBCTpe可a-
IOUIIIMIIC51 CJIOBaMII B rpyrrrre EJib皿 Ha6hIJIII: IIOCJiaTh, Bp€M5! II KY: 仄a.A HaII6oJiee yrroTpe-
6JI如 MbreCJIOBa B rpyrrrre IlyTIIHa I MeAB疇 Ba- MbI, T€Ma, 郎 TII,CB060AHhI社 II6e30IIOC-
HOCTb. MHorIIe CJIOBa, B 3aroJIOBKax o EJI皿皿e,6bIJIII a6cTpaKTHbIMII. A CJIOBa, B 3arOJIOB-
Kax o IlyTIIHe I MeABeAeBe, IIM€IOT KOHKpeTHOe OTHOIIIe皿 eK IIOJIIITIIK€. 
6. Bn1pa)KeHMsr o rrocJiaH皿 x B 3aroJIOBKax 060 Bcex rrpe3印起HTax
I1crroJib30Ba皿 e orrpe,ri; 疇 HHblX CJIOB yKa⑱ rnaeT Ha MbICJih, KOTopyIO xoqeT邸OHeCTM
rOBOp51:ru;Mil:. Kor,n:a Mhl CJiyIIIaeM KOro II.JIM 可MTaeM 可TO-TO, Mhl TIOCT051HHO IlOJiyqaeM 
mゆopMaIJ;MIO nocpe瓜CTBOM M3 cnoB. CnoBa仄aIOT HaM IlOHMMaHMe 6naro,n:ap51 caMOMY 
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＊（ * 0 
CB  OH  
-2. 0 -1. 5 -1.0 -0. 5 o. 0 〇.5 1.0 
Dimension I (17. 99%) 
Pnc. 2: PacrrpOCTpaHeHHbie CJIOBa C pe3yJihTaTOM 110 OTHOIIIeHMIO ra3eT 
3Ha'I€HMIO CJIOBa. K TOMY 2K€ CJIOBOCO'IeTaeMOCTh TaKJK€ OK狙 hIBaeTBJIM51HM€ Ha CJI rnaTeJIM y -
H 暉 TaTeJI雌. Kor,n,a yrroTpe6JI51€TC51 CJIOBOCO'IeTa皿 e C IIOJIO平MT€JihHhIM CMhICJIOM, 3TO 
,n,aeT II03MTMBHOe BIT四 aTJie皿 e.A Kor,n,a yrroTpe6JI51€TC51 co可€Ta皿e C II03MTMBHhIMM CJIOBaMM, 
HO IIOCJie 3TOro仄o6aBJI51IOTC只 HeraTMBhIMeCJIOBa, TO 3TO仄aeTOTpnu;aTeJihHhIH OTT€HOK. 
TaKMMo6p狙 OM,Heo6xo八MMOpaCCMOTp€Th BM八hlCJIOB n MX yrroTpe6JI€HM€ B rrpe邸0水€HM51X.
fa3€ThI EJib~H HeraTHBHhie CJIOBa II03HTHBHhie C.JIOBa 








IlpaB,n;a He, Tenera crracMTe.rrh, rrpaBo 
KoMCOMOJihCKa5.I npaB邸 HMKaK,HM, 
OTMeHUTh, 6op1,6a 
BhICOKH計， rrpHBHJierH只
Ta6JIIID;a 4: I1crroJih30Ba皿 e CJIOB ITO OTHOIII€HIIIO K EJih皿 HY
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6opb6a,Koppyn~51 CBo6o仄a CIIJibHblll 
HTepeChI, 6hICTpee 





TPY: 畑 BL註， HO,HII, rrpOTBOpe可IIBb滋， CB060几Hbl註， mar,
HeB03MO水 HO,rrpOTIIBHIIKa BbIIIOJIHIITeJibHhIII, MIIp 
y6II五CTBO,BO柑Ha,no八03pIITeJihHO, HOBbI註，八o6pbl註， CIIJihHbIM
。IITIIMII3Ma,CJia6bIM, KOppyrrJJ;II只 Bbl水 IIBaTb,pa3BIIBaTbTC5! 
HO, He, yHu可TO水 llTh xopOIIIO, rrpou;BeTaIOru;M社
u u 
TeppopIICbI, p四 pyIIIe皿 e HOBbIM 3a)KMTOqHMM. ， 
HO, YHM可MTO平 MTh,IIp51TaThTC51 CBepx八ep率 aBhI,yro,r:i;HO 
Ta6ntt11,a 5: I1crroJih30Ba皿 eC.IIOB no OTHOIIIeHHIO K IlyTHHY 
Ha  Ta6nn:o;ax c 4 no 6 rroK謳 rnaeTC51MCTIOJ1b30Ba皿 e CJ10B B OTHOIII€Hllll K Ka平 ,IJ,OMY
H3 rrpe3印詑HTOB.Ha  Ta6nn:o;e 4 yKa3hIBaIOTCl~CJ10Ba, KOTOpb1€ MCIIOJ1M3aB邸 MCbB r狙 eTax
0 EJJb皿 He.TaM yrr0Tpe6J151IOTC51 He TOJ1bKO HeraTMBHhie CJ10Ba, HO M II03MTMBH団 e cnoBa. 
Cy: 邸 ITO3TMM CJ10BaM HeJ1b351 YTBep水 邸Th,'ITOBCe II03MTMBHbI€ CJ10Ba MCIIOJ1M3YIOT⑬ c 
II03I:ITI:IBHOM CMbICJ10M. HarrpnMep, B "I13BeCT皿 x"MMeIOTC只 TaKneII03IlTI:IBHbI€ CJ10Ba, KaK 
'peIIII:ITb 1 頌 aneTb'1HO 3TH CJ10Ba I:ICIIOJ1b3YIOTCT只 B 3arOJ10BKe C HeraTI:IBHbIMM CJ10BaMM, 
可TOC03,n,aeT OTpn:o;aTeJJhHOe rrpe皿 Q)KeHne: "HM O,Il,HO註 rrpo6neMhlHe peIIIHTb','Ha,n,eeTC只
咽 oneTh'. Kp  "H OMe HMX B e3aBMCMMOM ra:o:eTe HMeIOTC只 TaKMe Bbipa)KeHI団 KaK He 
rrpnHecno','He Bh1,n,ep水 MT1M TaK ,I, 邸 ee.
Ta6nH:o;a 5 IIOKa3bIBaeT MCIIOJ1認 aBa暉 e CJ10B O IlyTMHe. I1HTepeCHO, 叩TO水 YPH釦 IMCTbI
yrr0Tpe6J151IOT M II03IlTI:IBhie CJ10Ba M HeraTMBHhie CJ10Ba 0皿 OBpeMeHHO.0皿 aKO,KOM6皿 a:o;nn



























Bpar, KOppyIII])-151, He, yBe.JIIIqIITh, HOBbI甘
CTbI,IJ;HO, 叩 aK,pacxo且
Ta6JIHIJ;a 6: I1cnoJih30Ba皿 eCJIOB no OTHOIIIeHHIO K Me,n;Be,n;eBy 
Ta6JIIIIIa 6 rroK狙 hIBaeTIICIIOJih30Ba皿 eCJIOB no OTHOIII€HIIIO K Me八B疇By.3八€Cb 2KypHa-
皿 CThI可aIIIeIICIIOJib3YIOT IIOJI02KIIT€JihHhI€ CJIOBa, 可eMOTpIIIIaTeJihHhie. Kor邸 2KYPHaJIIICThI
Bbipa注,aIOTHeraTIIBHOe 3HaqeHIIe IICIIOJib3Y51 ][I03IITIIBHOe CJIOBO, OTPIIIIaTeJibHOe Bbipa平€HII€
IIpOII3BO皿 Toco6oe BrreqaTJie皿 e.HarrpIIMep,'tteT JierKo且皿3HII1-3TO Bbipa平 e皿 e,n;aeT 
HaM IIOHIIMa皿 eO TOM, 可TOeCTb KaKII€ - TO rrpo6JieMbI B 2KII3HII, HO rrpII 3TOM OHII peruaeMbI. 
B 3aroJIOBKax cTaTe釦0EJih皿 He6hIJIII IICIIOJib30Ba皿 IKaK IIOJIO紐T€JibHhie CJIOBa, TaK I 
HeraTIIBHhie, HarrpIIMep:'xaoc','xy加 e','HIIKaK'II'rrJioxoii'.B 3aroJIOBKax cTaTeii o IlyTIIHe 
IIM€IOTC只 TaK0.e HeraTIIBHhie CJIOBa KaK TPY八HhIII1 KOppyrryIIII51 1 rrp51TaThTC51 1 HO B TO 
水 eBpeM只 2KYPHaJIIICTbIIICIIOJib3YIOT TaKIIe CJIOBa KaK'6e3','tto'I TaK ,n;aJiee, KOTOpbie 
OTPIIIIaIOT 3TH HeraTIIB因 e3HaqeH畑.B 3aroJIOBKax o Me,n;Be,n;eBe MO水 HOHa6JIIO,JJ;aT訊OJibIII€
II03IITIIBHhIX CJIOB, qeM OTPIIIIaTeJibHhIX. PacCMOTpIIM C取汎YIOIIIIIerrpIIMepbI (1), (2) I (3). 
(1) BopIIc EJih皿 t:HI1 O,IJ;HOH IIPOEJIEMbl! HE  PEIIlI1Tb B YCJIOBI15lX KOH叩POHTAU:1111.
("l13BeCTII51" , 25枷 Bp邸 b1994) 
(2) IlocJia皿 errpe3M邸 HTa-6oJihIIIOii IIIar K "cBo6o,n;HoMy o6III;eCTBY CBo6o皿 hIXJIO,l; 雌"
3a匹年aTPY皿 a51,HO BhIIIOJIHMMa51 
("He3aBrrcu:Ma51 ra3eTa" , 28 MapTa 2004) 
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(3) 八o6IIBaThC51peaJihHO月3a60TbIO HapO,D1e 
("IIpaB血",3-6郎 Ka6p5I2010) 
Bh1rneyKa⑫ HHhie rrpHMephI 6hI.JIH B3只TblH3 3arO.JIOBKOB ra3eTHbIX CTaTe社， r,r:i;eB rrpHMepe 
(1) o E.rrhIIMHe, (2) - o IlyTHHe M (3) - o Me邸疇Be. KaK rroK尋 HO B rrpHMepe (1) 
水 ypHa.JIHCTKpHTHKOBa.JI狐 MHHHCTpaIIMIOE.JibIIMHa, HCIIO.JI認 y51CH.JlhHblli aKII€HT Ha C.JIOBax: 
"HM O,ll¥HO社 rrpo6.rreMhIHe pernHTh". B rrpHMepax (2) M (3) 水 ypHa.JIHCTbIHCIIO.Jlb30Ba.JIH 
110.JIO水HT€.JlbHbie Bbipa:lKeH碑.TaK B rrpHMepe (2)水 ypHa.rrHCTcHaqa.rra HarrHca.rr, 可TO3Ta 
3狐卵aTpy,r:i;Ha51, HO 6)'. 邸 TperneHa邸 MHHHCTpaII咽 IlyTHHa.IlpHMep (3) ,r:i;aeT'IHTaTe.rr只M
IIOH51⑬ 0)K皿暉皿 Ka仄MHHHCTpaT皿 Me,r:i;Be邸 BaMO年 0110.JIO紐 ThC幻 BOK疇 HMMIIOMOIIIH 
poccH51HaM. KaK H3.rro双€HO BhIIII€1 水ypHa.JIHCThl H36eraIOT HCIIO.JI認 OBa皿 e KpHT叩€CKHX
Bh1pa:lKe皿 e社 rroOTHOIIIeHHIO K IlyTHHY H Me八BeeBy.Tor邸 KaKMMo6p狙 OM平 ypHa.JIHCTbI
IIHIIIYT o rrpe3H期 HT3.XC KpHT四€CKOH TO可Kl'!3peH皿？
Ha6.rr10邸皿e IIOKa3bIBaeT, 可TO平 ypa.rrHCThIHCIIO.Jlb3YIOT crre11Ha.JibHbie CTpaTer皿皿a
Bbipa水€H皿 KpHTHKH B cTopoHy IlyTHHa. PaccMOTpHM 3TH CTpaTer皿 BC康汎y10111HxrrpHMe-
pax (4), (5) M (6). 
(4) KaK BaM rroCJia皿 eIlyTIIHa? 
("KoMCOMOJICKa51 rrpaB,n;a", 4 arrpeJI51 2001) 
(5) Ilocna皿 e水 邸 皿 ro,II,.A qero HaM氷邸TbOT Hero? 
('、IIpaB,n,a",19-20 arrpeJI5I 2002) 
(6) Iloc.rra皿 errpe3M,IJ;eHTa Pocc皿： CTpaHa He BhIMpeT .. oHa rrpocTo yxo,Il;MT B OTrrycK 
("I13BeCTII51"'11 MapTa 2006) 
Bh1rnett3JIO水 eHHbienpIIMepbI (4), (5) II (6) KacaIOTC51 IlOCJiaHIIH IlyTMHa.)KypH邸 MCTbl
IICITOJib30BaJIII BOnpOCMTebHbie npe,n;no水 eHM51,l,J151 HaITMCaH⑬ H€KOTOpbIX 3arOJIOBKOB. Meno-
Jib30BaHIIe ,n;aHHO且CTpaTerIIM,n;aeT田MTaTeJI只M B03MO平 HOCTbnopa3MbICJI51Tb O BbICTynneHIIM 
npe3M八eHTaC KpIITII'-JeCKO註TO可KII3peHM51. HcnoJib30BaHtte)KYPHaJIIICTaMM BonpocoB KaK 
B npttMepe (4) , 八aeTB03M0)KH0CTb IlO,ll,TOJIKHYTh可MTaTeJiei1K TOMY,'-IT06hI OHM BCITOMHMJIM 
co,n;ep氷 a皿 e npe311郎 HTCKOro ITOCJiaHII51 II 110H51Tb llOHpaB皿 acb JIM IIM pe田h IlyTttHa. 
IlpIIMep (6) rroKa3brnaeT CTpaTerIIIO YM釦 I叩IIBaHM刃， KOTOpa51C03,n;aeTC只 lICllOJI認OBa皿€M
3HaKOB Tpex TO可eK. 氷 YPH釦 IlICTbllICllOJib3YIOT 3TII 3HaKM1 可T06bIBbipa3IITb COMHe皿 e
IIJIM H訊 OBOJibCTOK ITOJIO)KeHIIIO PocCIIII 6e3 yrroTpe6neH皿 OTpIIri;aTeJihHbIX CJIOB. Mbl 
四 IITaeM,可TO110八06皿 ieCTpaTer叩 eCKIIeBbipa)KeHII只 IIrpaIOTBa)KHYIO pOJib He TOJibKO ,l,JI只





B 皿 HHOMMCCJI賦 OBaH皿 6bIJiapaCCMOTpeua T€H邸HII皿 3arOJIOBKOB B pa3HbIX ra3eTax 
M OII€HKM e平 ero,n;Horo rrocn暉皿 Ka)K瓜oro rrpe3M期 HTa. Ilptt IIOMOIIIM CTaTMCT叩 ecKoro
暉 anII3a,3aronoBKII B ra3eTax 6hIJIM pa3期JI€Hhl Ha邸 e 可aCTM:o,n;Ha可aCTh- 3arOJIOBKM 
o EJihIIHHe, a 叩 yraR - 3aroJIOBKM o IlyTttHe M Me,n;Be邸 Be. B pe3yJihTaTe Mhl BM,IJ;HM, 
可TOH€T pa3HMIIhI OII€HKM€)Kero八HOro IIOCJiaHH51 rrpe3M八€HTOB M€)K11J'ra3eTaMM: B 3TOM 
MCCJI煩 OBaH皿 MblBbrnCHMJIM T€H庶HIIMIO O<j)MIIM釦 IhHbIXra3eT -"He3aBMCMMa51 ra3eTa" , 
"l13B€CTM51" , M rrorrynRpHbIX ra3eT - "KoMCOMOJibCKa51 rrpaB血" M'、IlpaB邸 1". CnoBa, 
KOTOpbI€ OKa3hIBaIOT BJIM51HM€ Ha no叩a3邸紐€HM€ BhirJI只邸TCJ1€11J'IOIIIMM o6p狙 OM.B rpyrrrre 
EnhIIMHa BhI,n;en卵IOTC只 TaKMeCJIOBa KaK: IIOCJiaTh, Bp€M51, KY: 八a I TaK邸邸ee.A B rpyrrrre 
IlyTHHa M Me,n;Be期 Ba- MhI, T€Ma, ,l..1;€TM, CB06o皿瑾， 6e30IIOCHOCThM TaK邸邸ee.113 3Toro 
C限 :;zyeT,四 0 平 ypHaJIMCTbIIIMIIIYT O IIOCJI皿皿x IlyTttHa M Me皿羹BaMCIIOJib3Y51 6onee 
KOHKp€THbI€ CJIOBa KacaeMbI€ T€Mbl IIOCJI狙皿， H€)K€JIM O IIOCJI狙皿x EnhIIMHa. 
Ka可€CTB€HHO€ Ha6JIIO郎HM€ IIOK狙 hIBaeT,可TO)KypHaJIMCThIIIMIIIYT O IIOCJI暉皿xEn瓦~Ha
C HeraTMBHhIMM CJIOBaMM, TOr取aKaK B 3arOJIOBKax O IlyTMHe水 ypHaJIMCThIM€HhIII€ yrroTpe-
6JI51IOT HeraTHBhI€ CJIOBa. KOH四 HO,B 3aroJIOBKax o IlyTttHe M Me,n;B疇 BeBCTpeqaIOTC月
OTPMIIaT€JihHbI€ CJIOBa, 0皿 aKo)KYPH邸 MCTbIMCIIOJib3YIOT 3TH CJIOBa COBM€CTHO C II03MTM-
BHhIMM CJIOBaMM1可T06bI rrpOM3B€CTM Ha qMTaTeJie註 II03MTMBH0€ BrreqaTJI暉 He.A Kor邸ay
)KypHaJIMCTOB eCTb COMH€HM€ MJIM H賦 OBOJibCTBOno OTHOIIIK€HMIO K IIOJIMT四 ecKoMyKypcy, 
OHM MCIIOJih3YIOT BOIIpOCMT€JihHhI€ rrpe,n;no平€HM只 M Tp0€TO可Me KaK CMMBOJI MOJI可aH皿．
Kor皿 )KypHaJIHCThI 3邸 aIOT BOIIpOChI, OHM T€M caMhI 邸aIOT qMTaT€JI51M B03MO水 HOCTh
caMOCTO只T€bHO rro;zyMaTb H狐 OTB€TaMM Ha 3TH BOIIpOCbI. A KO~ 邸 )KypHaJIMCTbIMCIIOJib3YIOT 
3HaK TpOeTO可M51B KaqeCTBe yMaJI可MBaHM51,OHM TaKMM o6pa30M MOryT Bbipa3MTh KpMTMKY 
no OTHOIII€HMIO K IIOCJI碑 MIOrrpe3M庶 HTOB6e3 MCIIOJih30BaH皿 OTpMIIaT€JihHhIX CJIOB. 
B HaCTORIIIee Bp€M51)KypHaJIMCThI He Bbipa水 aIOTCBOM COMH€HM只 MH€邸OBOJihCTBarrp只MO,
a Bh1pa平 aIOTMX KOCB€HHO rrptt IIOMO皿 P狙 JIHqHhIXCTpaTer皿．八aJihHeil:IIItte3邸 a田 I3TOro 
MCCJie,n;aBaHM51 -cpaBHMTh co,n;ep平 aHMMCTaTE滋 BKa平 ,n;oil:M3 ra3eT o e平 ero,n;HOMIIOCJiaHMM 
rrpe3M郎 HTOB,o6paIII⑬ BHMMa皿 eHa MCIIOJI認 OBa皿 eCJIOB, a TaK平 epHTOpttqecKMe Bbipa平 e-
H皿，叩T06bI6onee KOHKp€THO Bbl只CHMT皿 OTOHOIII€HM51 M€ 率応TCMM  M IIOJIMTMKO註BPocc皿
BJiaro)J,apttocTh 
8TO HCCJI煩 OBa皿 e6bIJIO no叫~ep平atto JSPS KAKENHI Grant Number JP 17 J 06350. 
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